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Nombre d’emplois au lieu de  travail en 2009  
60 000
30 000
6 000
Population municipale en 2010  
100 000
50 000
10 000
Surfaces commerciales en m2 en 2012  
110 000
55 000
11 000
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Sources : - CCI, 2012 ;
- INSEE, Populations légales 2010, RP au lieu de travail 2009 ;
Réalisation :  L. Faguet, M2 SAGT, IGARUN, 2013
Carte n° 1 : La démographie
Carte n° 2 : L’emploi
Carte n° 3 : Les surfaces commerciales 
minimum : 353 habitants (Juigné-les-Moutiers)
maximum : 284 970 habitants (Nantes)
minimum : 36 emplois (Petit-Auverné)
maximum : 165 991 emplois (Nantes)
minimum : 0 m2 (Montrelais, Ruffigné)
maximum :  299 872 m2 (Nantes)
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Blain
Nort-sur-Erdre
Nozay
Pontchâteau
Guérande
Machecoul
Saint-Brévin
Savenay
Châteaubriant
Ancenis 
Clisson 
Pornic
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Clisson Pornic
Nombre de points BPE
commerces pondérés
2 500
1 250
250
Nombre de points BPE
santé pondérés
2 500
1 250
250
Nombre de points BPE
santé pondérés
BPE : Base permanente des équipements
300
150
30
Nombre de points BPE
sports et loisirs pondérés
300
150
30
Sources : - INSEE, BPE 2011,  RP 2010 ;
- contrats de territoire 2009-2012, 2013-2015 ;
- pages jaunes.fr     
Réalisation : L. Faguet, M2 SAGT, IGARUN, 2013
Carte n° 7 : Sports et loisirs
Carte n° 4 :  Commerce
Carte n° 6 : Éducation
Carte n° 5 : Santé
minimum : 0 point (Noyal-sur-Bruz)
maximum : 8 108 points (Nantes)
minimum : 0 point (39 communes)
maximum : 6 903 points (Nantes)
minimum : 0 point (Petit-Auverné, Ruffigné)
maximum : 775 points (Nantes)
minimum : 2 points (6 comunes)
maximum : 667 points (Nantes)
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indice de localisation =
 (Points BPE pondérés de la commune/points BPE pondérés du département)
(Population de la commune/population du département)
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Nombre d’emplois au lieu de travail
Nombre d’actifs occupés résidant sur la commune
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Nombre d’emplois au
lieu de  travail en 2009  
60 000
30 000
6 000
Blain
Nort-
sur-Erdre
Nozay
Châteaubriant
Pontchâteau
Machecoul
Saint-Brévin
Savenay
Ancenis
Pornic
Clisson
Carte n° 8 : Emploi
supérieur à 1,5
de 1 à 1,5
de 0,5 à 1
de 0 à 0,5
Attraction
Évasion
Indice de localisation 
Sources : - INSEE, BPE 2011,  RP 2010 ;
- contrats de territoire 2009-2012, 2013-2015 ;
- pages jaunes.fr     
Réalisation : L. Faguet, M2 SAGT, IGARUN, 2013
minimum : 36 emplois (Petit-Auverné)
maximum : 165 991 emplois (Nantes)
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Nombre de points BPE
commerce pondérés 
2 5000
1 250
250
Nombre de points BPE
santé pondérés 
2 500
1 250
250
Nombre de points BPE
éducation pondérés 
300
150
30
Nombre de points BPE
sport et loisirs pondérés 
300
150
30
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Ancenis
Pornic
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Carte n° 10 : Santé
Carte n° 11 : éducation Carte n° 12 : Sports et loisirs 
Carte n°  9 : Commerce
minimum : 0 point (Noyal-sur-Bruz)
maximum : 8 108 points (Nantes)
minimum : 0 point (39 communes)
maximum : 6 903 points (Nantes)
minimum : 0 point (Petit-Auverné, Ruffigné)
maximum : 775 points (Nantes)
minimum : 2 points (6 comunes)
maximum : 667 points (Nantes)
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Actifs occupés - emplois
Carte n° 13 : L’emploi
Blain Nort-
sur-Erdre
Nozay
Châteaubriant
Pontchâteau
Machecoul
Saint-Brévin
Savenay
Ancenis
Pornic
Clisson
Sources : - INSEE, BPE 2011,  RP 2010 ;
- contrats de territoire 2009-2012, 2013-2015 ;
- pages jaunes.fr     
Réalisation : L. Faguet, M2 SAGT, IGARUN, 2013
évasion
attraction
minimum : 36 emplois (Petit-Auverné)
maximum : 165 991 emplois (Nantes)
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Évasion / attraction
de la clientèle théorique
en nombre de clients  
Évasion / attraction
de la clientèle théorique
en nombre d’usagers
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Sources : - INSEE, BPE 2011,  RP 2010 ;
- contrats de territoire 2009-2012, 2013-2015 ;
- pages jaunes.fr     
Réalisation : L. Faguet, M2 SAGT, IGARUN, 2013
Carte n° 15 : Santé
Carte n° 17 : Sports et loisirs 
Carte n° 14 : Commerces
Carte n° 16 :  Éducation
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Ancenis
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Blain
Nort-
sur-Erdre
Nozay
Châteaubriant
Pontchâteau
Machecoul
Saint-Brévin
Savenay
Ancenis
Pornic
Clisson
minimum : 0 point (Noyal-sur-Bruz)
maximum : 8 108 points (Nantes)
minimum : 0 point (39 communes)
maximum : 6 903 points (Nantes)
évasion
attraction
minimum : 0 point (Petit-Auverné, Ruffigné)
maximum : 775 points (Nantes)
minimum : 2 points (6 comunes)
maximum : 667 points (Nantes)
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TYPE 1 - Les villes
TYPE 3 - Les bourgs-centres
TYPE 4 - Les communes ordinaires
grande ville
ville moyenne
petite ville très importante et rayonnante en commerces-services et emplois
petite ville rayonnante en commerces-services , mais peu rayonnante en emplois
TYPE 2 - Les polarités urbaines
commune très peuplée avec commerces-services et emplois
très important centre d’emplois, bien équipé en commerces-services , mais non rayonnant en commerces
gros bourg-centre de commerces-services rayonnant, volume d’emplois moyen mais non rayonnant
bourg-centre de commerces-services, rayonnant plus en secteur public et moins en secteur privé / présence d’emplois
bourg-centre de commerces-services, rayonnant plus en secteur public et moins en secteur privé / peu d’emplois
bourg balnéaire
grosse commune peuplée avec équipements de commerces-services et emplois, mais dépendante
grosse commune peuplée avec équipements et emplois, mais dépendante
commune peu ou moyennemen équipée, très dépendante en commerces-services et emplois Conception et réalisation : L. Faguet et V. Jousseaume, IGARUN, ESO-Nantes, 2013 
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TYPE 1 - Les villes
TYPE 2 - Les polarités urbaines
TYPE 3 - Les bourgs-centres
TYPE 4 - Les communes ordinaires
Conception et réalisation : L. Faguet et V. Jousseaume, IGARUN, ESO-Nantes, 2013  
grande ville 
ville moyenne
petite ville très importante et rayonnante en commerces-services et emplois
petite ville rayonnante en commerces-services , mais peu rayonnante en emplois
commune très peuplée avec commerces-services et emplois
très important centre d’emplois, bien équipé en commerces-services , mais non rayonnant en commerces
gros bourg-centre de commerces-services rayonnant, volume d’emplois moyen mais non rayonnant
bourg-centre de commerces-services, rayonnant plus en secteur public et moins en secteur privé / présence d’emplois
bourg-centre de commerces-services, rayonnant plus en secteur public et moins en secteur privé / peu d’emplois
bourg balnéaire
grosse commune peuplée avec équipements de commerces-services et emplois, mais dépendante
espace où les centralités anciennes, type bourg-centre, peuvent être concurrencées ou remises en cause
par homogénéisation progressive du niveau démographique et de l’équipement des communes.
Caractéristique de l’espace périurbain, littoral ou rétrolittoral
Blain
Pontchâteau
Saint-Gildas
-des-Bois
Gorges
Bouaye
Mesquer
Saint-Nicolas-
de-Redon
Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu
Saint-Étienne-
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Herbignac
Nort-sur-Erdre
Nozay
Derval
Guémené-Penfao
Vallet
Machecoul
Saint-Mars-la-Jaille
Riaillé
Aigrefeuille
Clisson
Trignac
NANTES
St.-Herblain
Saint-Père-
en-Retz
Paimbœuf
Saint-Brévin
Saint-Nazaire
Sainte-Pazanne
La Baule
Savenay Varades
Piriac-sur-Mer
Le Croisic
Le Pouliguen
Pornichet
Les Moutiers
Préfailles
Chapelle-
Basse-Mer
Carquefou
La Turballe
Guérande
Saint-Géréon
Ancenis
Legé
Montoir
Loroux-Bottereau
Redon Châteaubriant
Pornic
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